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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tiene como tema principal “La gestión como estrategia 
para fortalecer la competitividad en la empresa Confecciones RAJU”, empresa dedicada al 
diseño producción y comercialización de prendas de vestir, con el objetivo de determinar 
la relación que existe entre Gestión empresarial y en cómo afecta en la competitividad de 
la organización.  
Las teorías que sustentas la investigación para la variable independiente es la de Pérez-
Carballo la cual expone “la gestión como parte fundamental en una empresa, sus funciones 
están muy relacionadas a fases que pueden seguir cualquier tipo de negocio”, por otro 
lado, para la variable dependiente, Saravia señala a la competitividad como “una ventaja 
competitiva que permite a las empresas permanecer en el mercado basado en desarrollar 
y sobresalir sus atributos para lograr mayor rentabilidad”. 
La población para nuestro estudio será aplicada a 12 personas, se utilizará el método de 
encuestas, el cual consiste en darle opciones a los encuestados y serán procesados por la 
escala Likert. La metodología empleada es descriptiva correlacional no experimental ya 
que nos ayudará a determinar la relación que se tiene entre las variables.  
Los resultados del trabajo de campo indican que en la empresa Raju no existe trabajo 
innecesario y el personal afronta las actividades con buen rendimiento y motivación. Sin 
embargo, no han logrado establecer un alto índice de desarrollo y tecnología, muchas 
veces por la falta de financiación. Por otro lado, se establece con la teoría de Pearson que 
la variable de Gestión Empresarial si influye en la competitividad de la empresa. La 
herramienta de SPSS analizó ambas variables con una correlación de 0.664 y nivel de Sig. 
(Bilateral) de 0.019. Además, se ha detectado en el análisis de colinealidad la influencia de 
la Dirección sobre la variable dependiente en mayor proporción de las demás. 
Palabras clave: gestión empresarial, competitividad, MYPE. 
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ABSTRACT 
This research work has as its main theme “Management as a strategy to strengthen 
competitiveness in the Confecciones RAJU company”, a company dedicated to the design 
of production and marketing of clothing, with the objective of determining the relationship 
between Business Management and in how it affects the competitiveness of the 
organization. 
The theories that support the research for the independent variable is that of Pérez-Carballo 
which exposes “management as a fundamental part of a company, its functions are closely 
related to phases that can follow any type of business”, on the other hand, to the dependent 
variable, Saravia points to competitiveness as "a competitive advantage that allows 
companies to remain in the market based on developing and excelling their attributes to 
achieve greater profitability." 
The population for our study will be applied to 12 people, the survey method will be used, 
which consists in giving options to the respondents and will be processed by the Likert 
scale. The methodology used is non-experimental correlational descriptive because it will 
help us determine the relationship between the variables. 
The results of the field work indicate that in the Raju company there is no unnecessary work 
and the staff faces the activities with good performance and motivation. However, they have 
failed to establish a high rate of development and technology, often due to lack of funding. 
On the other hand, it is established with Pearson's theory that the variable of Business 
Management does influence the competitiveness of the company. The SPSS tool analyzed 
both variables with a correlation of 0.664 and Sig level (Bilateral) of 0.019. In addition, the 
influence of the Directorate on the dependent variable in a greater proportion of the others 
has been detected in the collinearity analysis. 
Keywords: business management, competitiveness, MYPE. 
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Las empresas pertenecientes al rubro de producción textil se han desarrollado 
exponencialmente en un ámbito informal, superando las expectativas y convirtiéndose en 
una mayor vía comercial, que no ha logrado fomentar de forma paralela un desarrollo 
estratégico empresarial. Por otro lado, se repercute en ciertos riegos ya que la industria de 
confeccione y textil son parte de la economía de muchos países en desarrollo. Debido a la 
demanda de empleo y mercado competitivo a diferentes productos y precios. Por ejemplo, 
Japón en sus años 60 fueron uno de los mayores exportadores de prendas de vestir, pero 
cuando su economía se desarrolló, su precio dejó de ser competitivo. Lo mismo ocurrió con 
Corea y Taiwán en los años 90. El principal competidor en el rubro en los últimos años está 
China donde se ha incrementado notablemente la mano de obra y siendo el aportador de 
casi el 40% del empleo en el rubro, esto debido a su estructura y planificación de cada 
fábrica o compañía bajo su poder. 
Actualmente las empresas a nivel mundial están sujetas a fortalecer sus procesos o 
mantenerse lo más actualizado en cuanto a tendencias a nivel internacional, esto con el 
objetivo de ser más competitivos y obtener mejores resultados. Para algunos países, las 
mejores tecnologías o el mejor personal capacitado no es sinónimo de éxito, es decir la 
Gestión empresarial juega un rol clave para el correcto desarrollo de la organización, esto 
va de la mano con las políticas de cada país en cuanto al rubro textil. Es por ello que los 
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sistemas de gestión tienen que irse modificando para dar respuesta a la extraordinaria 
complejidad de los sistemas organizativos que se deben adoptar, así como el 
comportamiento del entorno ha ido cambiando la forma en que incide sobre las 
organizaciones 
Según el Ministro de Producción en el año 2018 el crecimiento del rubro textil peruano 
crecerá un porcentaje de 8% ya que es una industria muy sólida, debido  la impecable 
reputación que tenemos por ser uno de los países con la mejor materia prima para fabricar 
diversas prendas que van desde polos hasta pantalones o chompas, historias de éxito de 
distintos emprendedores que arriesgaron parte de sus vidas con el objetivo de crear 
industria y ser competitivos, pero vale decir que no es una tarea fácil pues conlleva una 
correcta gestión que le dé el valor necesario a la organización para competir en el mercado, 
puesto que cada vez este sector principalmente está en constantes cambios, ya sea por la 
entrada de diversos países al rubro como China, obligando a los emprendedores a emplear 
las gestiones o estrategias más adecuadas para que su negocio no se vea afectado. 
La investigación se realizará en la empresa “Confecciones RAJU”, la empresa cuenta con 
12 colaboradores y actualmente se ubican en gamarra con propias instalaciones tanto el 
local como máquinas de confección, la finalidad de este trabajo de investigación es conocer 
por un lado la relación entre la Gestión Empresarial y la Competitividad, se quiere 
determinar si afecta directa o indirectamente entre una y otra variable respectivamente, 
adicional a ello para el método de recopilación de información se aplicaran encuestas, para 
de esta manera obtener un estudio más concreto y objetivo. 
1.1. Planteamiento del problema 
Las Mypes son importantes para el desarrollo de una nación, sobre todo las 
pequeñas empresas, es decir son fuentes de crecimiento y oportunidades para el 
país, puesto que generan empleos, con muchos beneficios tanto a nivel local como 
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nacional, es por ello que estas muy particularmente tienen algunos inconvenientes 
al momento de aprovechar los recursos que se tienen. 
Como tal nuestro problema de investigación se centra en las micro y pequeñas 
empresas, en el problema que tienen para desarrollarse y ser competitivas en el 
mercado, puesto que estas son las semillas del crecimiento, el gobierno debe 
proporcionar herramientas necesarias para que los empresarios tengan facilidades, 
ya que, gracias a las empresas, el estado obtiene beneficios por impuestos, 
impuesto a la venta, aranceles de exportación e importación. 
En ese sentido la gestión empresarial juega un rol muy importante, pues la correcta 
gestión de todos sus recursos, estrategias y habilidades que desarrolle, dependerá 
el éxito. Siguiendo esa misma línea uno de los aspectos fundamentales será la 
gestión empresarial, porque a través de esa herramienta, se alcanza un mayor 
manejo del personal e influye directamente en la competitividad. 
En resumen, el problema que se ha podido observar es la falta de experiencia en 
competencia gerencial, por motivo de que el mismo emprendedor no analiza los 
riesgos por un lado internos y tampoco externos, por la falta de planeación, control, 
organización, dirección y coordinación de todos los recursos de su empresa. 
El problema de investigación se encuentra  
Nuestro problema de investigación se centra en que el micro o pequeñas empresas 
no resurgen adecuadamente por que la empresa no es tan competitiva ya que 
carecen de experiencia, las gestiones son de forma empírica, y tienen limitaciones, 
a clave es resaltar la gestión. 
1.2. Descripción del problema 
En la empresa “Confecciones Raju S.A.C” aún no se ha implementado un análisis 
de sus fortalezas internas y externas, mucho menos tienen información concreta 
acerca de sus competidores, es por ello que la empresa carece de información 
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relevante y específica sobre sus problemas internos y externos, esto es una falta 
de gestión en la organización y que es necesario tomar en cuenta,  puesto que dicha 
información le sirve a la empresa para poder tener una gestión empresarial correcta, 
es necesario mencionar que  por la naturaleza del empresario siempre han 
trabajado de esa manera. 
Por otro lado, nuestra investigación otorgara al empresario las herramientas 
necesarias para poder darle un nuevo enfoque a su organización en base a 
información verídica y sustentada a través de pruebas tanto teóricas como 
estadísticas. 
Formulación del problema 
- Problema general 
¿De qué manera influye la gestión empresarial en la competitividad de la pequeña 
empresa del sector textil empresa “Confecciones Raju SAC”? 
- Problemas específicos 
¿En qué medida la planeación estratégica influye en la eficiencia en el mercado 
textil de la empresa Confecciones Raju SAC? 
¿De qué modo la delegación de responsabilidades determina un mayor poder de 
negociación para cerrar acuerdos? 
¿Cómo incide el control y evaluación impulsa al desarrollo de tecnologías en la 
empresa confecciones Raju SAC? 
1.3. Estado del Arte 
1.3.1. Antecedentes 
Para nuestra investigación y su correcto desarrollo se emplearon estudios tanto 
internacionales como nacionales, dichos estudios nos ayudaran a guiarnos en 
nuestra investigación y finalmente determinar el impacto y correlación que tienen 
nuestras variables de estudio. 
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1.3.2. A nivel Internacional 
Garrido P. (2013). Las estrategias competitivas de las micro y pequeñas empresas 
detallistas ante la gran distribución. Tesis de grado para obtener el título de Doctor 
en la Universidad Internacional de Catalunya. Método descriptivo correlacional. 
Muestra de 101 personas. Instrumento Focus Group. “En esta investigación el autor 
nos indica que las micro y pequeños detallistas pueden competir utilizando las 
mismas estrategias, pero para ello es importante tener antes un análisis del negocio 
para poder ejecutar correctamente las mismas”. El autor concluye que es necesario 
conocer el giro el negocio con el fin establecer correctamente las estrategias y la 
gestión como tal para obtener competitividad. 
Para Campos T. (2014) El sector textil en Colombia: ¿cómo ser más competitivos? 
Repositorio Especialización en Gerencia en comercio internacional. Trabajo de 
especialización en Gerencia Comercio Internacional. Universidad Militar Nueva 
Ganada. Método correlaciona. Muestra de 150 colaboradores. Instrumento 
encuestas “Este ensayo demuestra que debido a la crisis mundial en el sector textil 
y a pesar de las diferentes medidas tomadas por las empresas para mejorar en sus 
diferentes aspectos y adecuarse más a las tendencias internacionales si no existe 
una política de fortalecimiento a la industria pues poco a poco habrá déficit en el 
sector”. El autor concluye que el país tiene estar enfocado más a determinar 
políticas y en mejorar aspectos de logística, porque si el estado no se ofrece como 
aliado para mejorar la industria, no habrá mucha mejoría es decir tienen que ir de 
la mano. Para García, M., Salinas, R., Hernández, E., Cruz, M., Sánchez, M. y 
Santos, A. (2012). “Globalización y competitividad”, Investigación de parte de los 
catedráticos. Universidad de Málaga. Según su investigación nos da a entender que 
la competitividad es generar el mayor valor posible a raíz de los recursos que 
tengamos, sin embargo el tema es que el país debe generar sus propios bienes, 
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para el bien de consumidor y que en ese sentido el producir sea netamente 
satisfactorio y no lo veamos como una barrera. 
1.3.3. A nivel Nacional  
Para Mayumi M, (2017, p.100) Gestión empresarial y competitividad en las micro y 
pequeñas empresas del Mercado Internacional San José Base I de la ciudad de 
Juliaca 2017. Tesis de grado para obtener el grado de bachiller Universidad 
Peruana Unión. Método descriptivo correlacional. Muestra de 179 micro empresas. 
Instrumento encuesta. “Como objetivo general, se determinó la correlación entre 
gestión empresarial y competitividad en las micro y pequeñas empresas del 
mercado internacional de la ciudad de Juliaca 2017 es significativa, esto quiere decir 
que la variable empresarial si influye en la competitividad”. El autor concluye que la 
correlación es directa entre las 2 variables en cuestión, esto se determinó gracias 
al estudio de las micro y pequeñas, la cual vale decir son una de las principales 
fuentes de ingresos del país, sin el conocimiento no sería posible gestionar 
correctamente los recursos de la organización de la mejor manera haciendo 
imposible una proyección en el futuro. 
Para Ruiz N, (2015) Factores que inciden en la competitividad de las MYPES de la 
región Callao. Tesis para obtener el grado de doctor Universidad Nacional del 
Callao. Método cuantitativo descriptivo. Muestra de 285 mypes. Instrumento 
encuesta. “En este estudio Ruiz nos indica que los factores como la gestión son los 
que influyen directamente en la organización, también habla del porcentaje siendo 
el 80% que se refiere a los factores externos, mientras que por otro lado el 79% 
están seguros que influyen las estrategias de comercialización y ventas, 75% opina 
que las gestiones de recursos humanos como tal intervienen en la competitividad, 
70% piensa que la innovación, 66% la calidad”. En ese sentido también se refiere a 
la gestión de los recursos humanos, indica que los incentivos, la línea de carrera, 
hacen solida a la empresa y la hacen más fuertes porque de alguna manera los 
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colaboradores se sienten a gusto y motivados. Siguiendo la misma línea el autor 
piensa que empezando por la gestión del capital humano es donde podemos 
nosotros considerar que haciendo solido dicha área tendremos una competitividad 
cada vez mayor. 
Cortijo Alfaro y Sánchez Rodríguez (2013) El presupuesto y la mejora en la gestión 
empresarial de la empresa Red Car Perú S.A.C en la ciudad de Trujillo durante el 
periodo 2012-2013. Tesis de grado para obtener el título de contador público 
Universidad privada Antenor Orrego. Método descriptivo correlacional. Muestra de 
50 colaboradores. Instrumento encuesta. “El estudio hace referencia acerca de la 
empresa Red Car Perú S.A.C, nos indica que la empresa tiene una mala gestión, 
pero gracias a la gestión que proponen los investigadores, luego de ejecutarla y 
mediarla se han obtenido mejorías gracias a esa propuesta de gestión de 
presupuesto”. Esto refiere a que, si la empresa tiene un déficit a nivel general, lo 
correcto es medir cual es la causa de ellas, posteriormente proponer un nuevo 
presupuesto en base a objetivos anuales y medibles para mejorar cada trimestre o 
cuatrimestre. 
1.4. Justificación del problema 
El presente trabajo de investigación nos servirá para otorgarle un mayor 
conocimiento al emprendedor para una mejor gestión empresarial en su 
organización, por otra parte, también identificar aquellos problemas por los que 
estaría pasando la empresa, de esta manera le servirá para demostrar su correcta 
gestión y a su vez darle una mayor competitividad. 
1.5. Objetivos 
Objetivos generales 
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- Determinar de qué manera influye la gestión empresarial en la 
competitividad de la pequeña empresa del sector textil “Confecciones Raju 
S.A.C” 
Objetivos específicos 
- Determinar la influencia de la planeación estratégica en la eficiencia de la 
empresa “Confecciones Raju S.A.C”. 
- Analizar si la delegación de responsabilidades determina un mayor poder de 
negociación para cerrar acuerdos de la empresa “Confecciones Raju S.A.C”. 
- Explicar si el control y evaluación impulsa al desarrollo de tecnologías en la 





























En la investigación se ha desarrollado variables en conjunto de las dimensiones que se 
enfocará para realizar un mayor análisis desglosado de los conceptos que se usarán. 
2.1. Gestión Empresarial 
2.1.1. Definición 
Según Pérez-Carballo (2013) hace referencia sobre la gestión y sus partes: 
planificación, organización, dirección y control. Tales funciones gerenciales están 
relacionadas entre sí, las cuales actúan de manera secuencial en las áreas 
funcionales como: gestión humana, producción, financiera y contable, marketing y 
otros más.  
Si se realiza una buena gestión es un punto fundamental para el crecimiento de la 
organización, por otra parte, si se realiza una mala gestión la empresa decaerá. En 
la gestión empresarial de distinguen funciones principales: 
- Planeación: Se definen las metas de la organización, estrategia global y 
desarrollar de jerarquía detallada para la integración y coordinación de las 
actividades como asignación de recursos y programación. 
- Organización: Es la manera de diseñar la estructura de un negocio o empresa. 
Se determina las tareas, las personas a cargo, quienes reportan y toma de 
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decisiones.  La estructura debe diseñarse de forma clara y transparente definiendo 
las tareas y su responsable de los resultados.  
- Dirección conducción y liderazgo: Como responsabilidad del administrador, 
comprende en dirigir y motivar a los subordinados quienes son los que dirigen o 
coordinan las actividades del negocio. 
- Control: Una vez que las metas son fijadas y se formulen todos los planes, 
existen aún posibilidades de que el programa no salga de acuerdo a lo planeado. 
Como medio de asegurar las actividades se adecuen a los cronogramas ya 
establecidos se debe monitorear el desempeño, avance presupuestos. 
Para Mora-Pisco, Duran y Zambrano (2016) se menciona la gestión como una 
palabra proveniente del latín gestĭo el cual hace referencia a la administración de 
recursos para alcanzar objetivos sea en entidades privadas o públicas. La gestión 
es entendida como una forma de resolver asuntos de carácter administrativo u 
operaciones relacionadas a la dirección de una organización, en tal sentido es 
necesario el uso de ciertos instrumentos para su correcto funcionamiento como el 
control y mejoramiento de procesos, archivar datos y juntarlos para las tomas de 
decisiones. Sin embargo, debido a los cambios y actualizaciones de las posturas 
en el mercado, es necesario cambiar a menudo qué instrumentos usar. 
Se expresa tres funciones principales de la gestión: 
- Generar un ambiente adecuado al éxito 
- Predecir o corregir los problemas en su debido momento 
- Aprovechamiento de las oportunidades 
Para la Gestión empresarial, se dice que es una disciplina que logra gestionar y 
administrar los recursos de la empresa. Se aplica ciertas técnicas como:  
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- Análisis estratégico: investigar sobre el entorno e identifica los escenarios del 
ámbito político, económico y social, con el fin de establecer estrategias que afronten 
o saquen provecho de los resultados. 
- Gestión Organizacional: es anticipar el actuar de una empresa determinando la 
capacidad del logro de objetivos. En este proceso todos los involucrados, realizan 
actividades interrelacionadas con el fin de lograr objetivos organizacionales 
deseados para la organización. Ya sea en función de los objetivos estratégicos 
(visión) y/o de los objetivos tácticos (misión), o con un propósito colectivo. 
- Gestión de la Tecnología: se aplican entre todas las áreas de la empresa un 
sistema de información y comunicación interna o externa en conjunto al uso de 
internet. En este campo se combina conocimientos de ingeniería, ciencia y 
administración de modo que se alcance planificar, desarrollar e implantar 
soluciones tecnológicas para el logro de máximos rendimientos. 
- Gestión financiera: para obtener dinero o crédito bajo el menor costo, es 
necesario controlar y evaluar los recursos financieros las cuales serán suficientes 
para cubrir los gastos y cumplir con las actividades programadas bajo un correcto 
registro contable. 
- Gestión de Recursos Humanos: busca utilizar el talento humano como fuerza de 
trabajo formándolos de forma eficiente. El proceso de obtención y desarrollo del 
personal radica en lograr que las personas se sientan y actúen como parte 
importante de la organización, participen activamente y se comprometan con los 
objetivos. 
- Gestión de Operaciones y Logística: suministra los bienes y servicios para la 
satisfacción del consumidor, mediante un proceso de transformación de materias 
primas, mano de obra, energía insumos e información. Incluye además el diseño 
de los sistemas de producción, el estudio de métodos, herramientas y conceptos 
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necesarios para enfrentar y resolver los problemas relacionados a los productos 
finales por distribuir. 
- Gestión Ambiental: procura contribuir con la conciencia de todos los 
intermediarios pen defensa al medio ambiente, además, implica una serie de 
acciones políticas destinadas a conservar un desarrollo sustentable. 
Según Guzmán, A. (2016) menciona que, la gestión empresarial en el pasado no 
fue visto como parte del desarrollo para una empresa. Sin embargo, debido a los 
cambios globales y de la dinámica económica, ha dado un giro en el perfil de un 
profesional. La cual fomenta oportunidades de emprendimientos e innovación. Para 
hablar de gestión empresarial, se habla a su vez de medidas, elementos, 
estrategias y destrezas, con el fin de buscar la viabilidad de cualquier actividad 
empresarial. Se menciona cuatro aspectos: la planificación, la organización, la 
comunicación y el control de la gestión.  
La gestión empresarial es también un medio eficiente para ser usada como una 
ventaja competitiva de manera que aumente la competitividad de una empresa. 
Para ello se busca a través de personas como directores, gerentes y expertos 
mejorar la productividad. Dentro de los aspectos que trata la gestión, se pueden 
administrativa, de mercadeo, financiera y de producción de las empresas 
estudiadas 
2.1.2. Dimensiones 
- Planeación Estratégica 
La planeación estratégica según Basurto, X. (2016) lo expone en tres fases. La 
primera es en el portafolio de Inversiones, donde menciona la tasa de crecimiento 
de mercado del producto y la tasa de participación relativa. La segunda es el 
potencial de generar utilidades futuras, la cual el plan estratégico se orienta basado 
en el atractivo del mercado y la posición de la unidad estratégica de negocios. La 
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última es los escenarios de juegos, donde se comprenden diferentes opciones 
basados en la posición de la unidad estratégica de negocios. 
Hay factores que influyen como los externos, las cuales provienen del ambiente 
externo que rodea a una organización, estos factores no pueden ser controlables, 
pero si previsibles. 
Por otro lado, los internos son intrínsecos a la organización, por lo cual es posible 
controlarlos. 
Dentro de la planificación, ha logrado tener gran importancia al ofrecer un engranaje 
fluido en las unidades de la organización evitando un mal uso de los recursos. Se 
han señalado etapas que se siguen para lograr su fin: 
1) Evaluar las condiciones actuales 
2) Determinar objetivos y metas 
3) Establecer un plan de acción 
4) Asignar recursos 
5) Ejecución 
6) Control  
Todas ellas componen el proceso de gestión, lo que debe ser guiada para su 
correcto funcionamiento. Lo cual se propone una finalidad para facilitar la dirección 
trazada que se propone la organización, convirtiéndolo en un instrumento de 
gestión, negociación y control organizacional. Además, ayuda a establecer 
prioridades, objetivos y estrategias para la definición de los recursos que se 
necesiten y lograr resultados esperados. 
Para identificar los aspectos claves se necesita definir y conocer por toda la 
empresa la misión, visión, objetivos estratégicos, estrategias e indicadores. 
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En el correcto establecimiento de objetivos, es una actividad primordial en la gestión 
de organizaciones que comprende que mediante cifras. Se debe materializar la 
misión y visión y ser compartida en toda la organización, pues permite que todos 
logren visualizar los que esperan del rendimiento organizacional en los siguientes 
10 o 20 años. Por lo tanto, al establecer objetivos claves, representan el 
cumplimiento de la misión y visión ya establecidos. 
Se procura que los objetivos deben ser específicos, medible, alcanzables y realistas 
del cual se puedan cumplir en un plazo establecido. Para monitorear el correcto 
establecimiento, es necesario determinar metas específicas. Este medio sigue una 
metodología SMART del Dr. Edwin Locke. Los diferentes objetivos dentro de la 
empresa pueden tener un alcance organizacional, por unidad de negocio, por 
departamento, por equipo e individual. 
Para la asignación de recursos, los autores Barua, Villalba y Romero (2014), indican 
necesario explorar características de los procesos de negocios e incorporar una 
adecuada asignación de recursos ya que estos simbolizan todos los factores 
tangibles como intangibles reunidos por la empresa para iniciar las actividades y 
transformaciones. Dicha distribución de activos busca balancear los recursos 
limitados y continuar con el flujo de los procesos. Todo ello contrae un acercamiento 
de objetivos deseados. Una propuesta adecuada es elaborar una propuesta de 
distribución, una herramienta muy usada son los presupuestos el cual rige 
principalmente control sobre los recursos financieros y del capital humano, debe ser 
aprobado por el alto rango de la empresa ya que será un medio el cual guiarse 
durante todo un periodo.  
- Dirección 
Según CIBERTEC (2017), la dirección procura orientar, comunicar, capacitar, 
liderar y motivar al recurso humano de una empresa. El principal logro en que se 
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desempeñe efectivamente los trabajos, es decir, contribuir a los objetivos de la 
empresa. Para una administración de éxito, la dirección va relacionada con el 
liderazgo. 
Como competencia que busca toda empresa mediante la contratación, los cargos 
superiores de jefe, coordinar o empresario independiente, Muñoz Garrido (2014) 
explica que hoy en día no se habla de solo un individuo, más bien de alguien quien 
pueda gestionar personas, un líder. Pues es quien convierte cada oportunidad en 
una mejora de calidad y crea buenas relaciones laborales. Tener liderazgo implica 
una conducta que permita reclutar seguidores y además formar a otros. Si la 
empresa tiene como fin lograr el éxito, las personas de quien dependen las 
actividades más importantes de la cadena de valor en cualquier tipo de negocio, 
procuran buscar postulantes que generen confianza y sinergia grupal.  Parte de las 
competencias las cuales persiguen a un líder es la capacidad de una visión 
estratégica en identificar oportunidades, fortalecer las debilidades, potenciar las 
fortalezas. El espíritu emprendedor genera buenas relaciones en el entorno 
multicultural, tiene facilidad de comunicación oral y actúan con respeto y ética al 
tratar con otros mercados. El liderazgo en un medio viable en lograr objetivos 
organizacionales, se define como un indicador para la gestión humana. 
Dentro de los estilos de dirección, explican teorías X e Y según el modelo de 
Douglaas Mc Gregor, entre los comportamientos se describen de la siguiente forma: 
Teoría X: La dirección a personas con características como aversión al trabajo, no 
quieren asumir responsabilidades, perezosas, solo buscan seguridad y su 
motivación es el dinero, se debe basar en un estilo de dirección autoritario, donde 
se señala el que hacer y cómo hacerlo. Es preferible dirigir normas a seguir y con 
una constante presión lograr esfuerzo y evitar sanciones. 
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Teoría Y: La dirección participativa toma un gran rol la cual proporciona a las 
personas alcanzar sus objetivos con apoyo de rangos superiores. El encargado de 
la dirección debe otorgar confianza, información y facilitar a los empleados sus 
propias tomas de decisión. Los empleados que incluyen dicha teoría no es 
necesario usar la fuerza o amenazas debido a que existe el compromiso a la 
realización de sus objetivos por compensaciones relacionados a sus logros. 
Además, poseen un alto grado de creatividad e imaginación que permiten 
soluciones a los problemas de la organización. 
Teoría Z: La última teoría propuesta por William Ouchi sugiere que la humanización 
a las condiciones del trabajo aumenta la productividad y autoestima de los 
empleados. Es necesario promover una buena relación entre la organización y el 
trabajador, ya que se le considera una parte fundamental. 
Parte de los indicadores propuestos se van a basar en las responsabilidades del 
trabajador y su comunicación entre ellos.  
La comunicación es el intercambio de pensamientos, información, hechos, ideas, 
opiniones o emociones entre dos o más personas. Su fin es lograr un buen 
entendimiento para realizar efectivamente las actividades. Es parte de un fluido vital 
en la organización, puesto que puede ocasionar daños al cometer errores, siendo 
de mayor importancia en los gerentes aplicarlo de manera efectiva. 
La relación entre una buena comunicación y la correcta ejecución de las 
responsabilidades se basa en llevar un flujo adecuado de lo que el emisor hace 
llegar al receptor. El canal es medio por donde viaje el mensaje. Por último, una 
retroalimentación propone comprobar que el mensaje sea interpretado de la forma 
correcta y una persona emplee o ejecute sus funciones tal y como se espera de los 
altos mandos. Sin embargo, existen también barreras como una incorrecta 
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interpretación de los mandatos, diferencias en el lenguaje no verbal o información 
insuficiente. 
Más allá de la comunicación, otro factor importante será reflejado en la motivación 
laboral.  Para CIBERTEC (2017) continúa exponiendo que la motivación del 
personal no solo es parte de las capacidades del área de recursos humanos, más 
bien, es parte sustancial de la dirección, implica una necesidad interna del individuo 
que lo impulsa a la realización de sus labores y obteniendo beneficios personales. 
Se sabe que contribuye al compromiso que una persona logra interiorizar para 
sustentar sus conductas. 
 A su vez expone una de las teorías de los factores de Motivación e Higiene de 
Frederick Herzberg.  
- Factor motivador: Hace referencia a los deberes que producen satisfacción y 
también productividad en niveles de excelencia. El término motivación para 
Herzberg incluye autorrealización en el reconocimiento profesional y otras fuentes 
que aporten satisfacción al trabajador entre ellas está las recompensas, 
capacitaciones, reconocimiento y otros. 
Para Rodrigo, Ferreiro y González (2019), sugieren que en la actualidad elevar la 
superación y capacitación principalmente de los directivos, además de obtener 
mayores niveles de desempeño, muestran aceptación hacia los esfuerzos que hace 
la empresa por ellos en beneficio mutuo. Su relación con la motivación expone crear 
líderes. 
Es necesario reforzar las capacitaciones a los directivos que dirigen apuntan a una 
gestión empresarial sostenible. Un correcto procedimiento a seguir con las 
capacitaciones que incursionan en los directivos, logra contribuir a una propuesta 
metodológica que aporta una formación valiosa para la implementación de 
estrategias en el ámbito empresarial. Dicho esto, el trabajador se siente en mayor 
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compromiso con la empresa y comparten un mismo fin, desarrollar sus propias 
capacidades en función de logros. 
La creación de líderes es imprescindible al ejecutar una buena dirección, como bien 
se comentó con Muñoz, se añade que el líder influye en otros a trabajar con la 
mayor disposición, necesaria para el alcance de los objetivos propuestos. Es 
importante infundir respeto, seguridad, admiración y deseo de trabajar. 
- Control 
Según Pérez-Carballo (2013) el control en la gestión constituye un instrumento que 
busca asegurar las actividades se realicen conforme a lo planeado. Para un sistema 
de control, los directivos buscan que todas las actividades se lleven a cabo en los 
plazos establecidos, muchas veces esta función se orienta a influir en las personas 
que actúen en todo el proceso. En tal sentido, el control organizativo se expone 
como la capacidad de alinear e influenciar en uno o varios individuos sobre sus 
comportamientos y resultados.  
- Existe una perspectiva sobre influir en las capacidades la cual asegure el 
desempeño orientado en los objetivos aplicando medidas correctoras conforme 
sean necesarias. Todas ellas expuestas a comparación de resultados y otorgando 
facilidades de ejecutar las correcciones. Por tal, el control tiene como propósito 
disponer de los medios y acciones que beneficien a la organización. Además, se 
mencionan funciones relacionadas al sistema de control: 
- Énfasis en los objetivos: El sistema debe ser capaz de motivar y orientar a los 
trabajadores en los objetivos de la organización más que en sus propios fines.  
- La necesidad de coordinación: No solo la falta de coordinación se puede ver 
reflejado en las grandes organizaciones, también, muchas veces incurre el 
problema en pequeñas empresas, debido a que solo se enfocan en elaboración de 
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informes y revisiones periódicas, más allá de la existencia de una buena 
comunicación. 
- Autonomía y control: Es necesario que en toda empresa su sistema de control 
otorgue información relevante a las evaluaciones con el fin de trabajar sin necesidad 
de constantes revisiones a las actividades del empleado. 
- Planificación estratégica: Se deben facilitar estrategias que con ayuda del 
sistema se verifiquen se cumplan de manera correcta y con los recursos previstos. 
El control va de la mano con las actividades gerenciales y es parte de la última fase 
en el proceso de gestión, es decir, los objetivos fueron claramente detallados a 
todos los miembros y aprobados. Es sustancial comparar lo real a lo planeado 
mediante instrumentos, con el fin de evaluar y actuar con las medidas correctoras 
de ser necesario o mejorar ya los patrones establecidos.  
El control se apoya mucho de la evaluación de los resultados, se debe realizar un 
criterio de objetividad dando a conocer sus parámetros establecidos satisface a 
empresa. En las distintas áreas existen diferentes criterios de evaluación tal como: 
la calidad, costes, reclamaciones, desviaciones de ventas y gastos, satisfacción del 
usuario, rentabilidad y otros. 
Todos los parámetros o metas se establecen bajo responsabilidades de los jefes, 
lo cual resurge un principio importante sobre la controlabilidad, que expresa el jefe 
encargado solo puede controlar y evaluar los parámetros que están a su alcance y 
controla. Muchas veces existen criterios que deben adecuarse al diseño de la 
empresa, entre ellos están consideradas: 
- Las naturalezas de las actividades: definir cuáles son los aspectos críticos. 
- Características del entorno: La forma de actuar sobre el exterior deja cierta 
incertidumbre al no ser manejables, surgiendo la necesidad de ser rápidos para 
actuar bajo los cambios existentes. 
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- Estrategia de la empresa: Las opciones estratégicas de la empresa condicionan 
la estructura de control debido a que se pueden identificar los factores generales o 
específicos. 
- Estilo de dirección: Una vez delegado las responsabilidades se debe acoplar a 
un diseño mayor o menor, conforme sea el rango de decisión. 
Para una correcta evaluación o control de los resultados, los instrumentos tienden 
a ser de diferentes tipos como: Inspecciones, control interno, auditorías internas o 
externas, control presupuestario, análisis por ratios o cuadro de mando. 
El fin de los instrumentos es identificar un medio de obtener datos el cual sirva de 
información y asegurar que se está en el camino correcto para alcanzar los objetivos 
propuestos. Al verificar lo que realmente se está llevando a cabo, se puede detectar 
donde existen variantes al plan o los cuellos de botella, a fin de tomar las medidas 
correctivas. Al implementar un sistema, uno puede crear mayor confianza en la 
ejecución de las actividades. 
2.2. Competitividad 
2.2.1. Definición 
Según Saravia (2015a), la competitividad empresarial se plantea en la actualidad 
como un acto de lograr mantenerse y permanecer en el mercado a largo plazo. La 
competitividad de puede enfocar como ventaja competitiva, logrando una 
rentabilidad superior a los competidores. Se puede basar en un precio, la calidad, 
imagen, logística y otros. Para la competitividad internacional se ve impulsada por 
la nación que proviene. Existen modelos de ventajas competitivas por teorías 
clásicas, donde se explica que gracias a una mayor producción de un bien en un 
país se generan mayores ganancias proporcionales al consumo. Otro modelo muy 
empleado es el de Porter propuesto en los noventa con su modelo diamante, que 
establece una relación entre las compañías rivales, las industrias relacionadas, las 
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condiciones de los proveedores como el de los clientes. Para el desarrollo de la 
competitividad y sus ventajas se debe tener en cuenta la racionalidad económica, 
capacidad productiva y capacidad de organización. En el mercado se presentan 
permanentes barreras, por ende, ser competitivo se debe sustentar con el esfuerzo 
de una correcta planificación a mediano y largo plazo, como también ser eficiente y 
eficaz. 
Ya que no se puede tener una definición exacta de la competitividad, se puede 
concluir como que en el mercado se busca una participación de ciertos elementos 
como la productividad, calidad de los productos, bajos costos, innovación, 
integridad tecnológica y otras. 
Según Fernández (2001) citado por Raudales García (2014) La competitividad se 
ve como un reto de la gestión humana, de la cual requiere integrar estrategias que 
garanticen los recursos en los procesos sean empleados de forma racional, por lo 
tanto, se toma en cuenta incrementar la creatividad e innovación del talento humano 
adquirido.  La clave para una ventaja competitiva señala que se debe prestar mayor 
atención al bienestar de los trabajadores. La fuerza laboral llega a ser 
cualitativamente mejor en comparación a otras que limitan el de la actividad 
económica el éxito y supervivencia. 
En resumen, se puede definir claramente a la competitividad como el esfuerzo de 
una empresa para elevar la eficiencia y capacidad de competencia en su mercado 
objetivo. 
2.2.2. Dimensiones 
- Eficiencia en el mercado 
Básicamente el concepto de competitividad se relaciona a la eficiencia y eficacia de 
una organización. La cual se logra a través de un proceso de aprendizaje entre la 
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organización y sus colaboradores. Saravia (2015b), explica como la eficiencia se 
debe considerar como parte de las capacidades de una organización para lograr un 
óptimo rendimiento de los recursos que se dispone y su transformación. 
La eficiencia en el mercado dispone un control financiero la cual permita recuperar 
la inversión. Para Campos Villa (2018a), el acceso a una financiación contribuye 
con las facilidades que entidades financieras pueden otorgar como créditos. La falta 
del recurso financiero puede llevar a que empresas desistan de inversiones 
competitivas. Una empresa que se logra solventar a pesar de ofrecer líneas de 
créditos a sus clientes genera una ventaja competitiva, una adecuada capacidad 
financiera es un factor que genera obstáculos para muchas empresas 
emprendedoras, afecta considerablemente en las tomas de decisiones y 
supervivencia empresarial. 
Para la exportación, las empresas deben lograr sostenerse en el buen uso de sus 
materiales y poder de negociación. Campos Villa (2018b), dice que, al no contar 
con asesorías para exportar, estas pueden perjudicar el consolidarse como 
empresa. Muchas veces se desea usar recursos propios para reducir costos, las 
cuales un recurso de la empresa es explotar el potencial humano y sus habilidades, 
tales como la negociación que en el rubro logran establecer una mejor 
competitividad. También, no se emplean o desarrollan formas apropiadas de exigir 
en los mercados externos, es necesario usar todas las fortalezas que la empresa 
posee para esta logre posicionarse entre la competencia y resaltar el producto que 
se ofrece a pesar de ser genérico o con varios productos sustitutos. 
Las ventajas competitivas se vuelven débiles cuando son imposibles de ejecutarse, 
esto debido la falta de negociaciones sólidas con los proveedores, impidiendo 
diseñar planes estratégicos con el cual combatir ante la competencia del mercado 
internacional. Para desarrollar estrategias competitivas es necesario realizar 
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negociaciones cotidianas con el fin de obtener acuerdos con diferentes 
representantes del país objetivo. 
- Desarrollo de tecnología 
Para Bonales, Zamora y Ortiz (2015), la tecnología es uno de los índices con mayor 
impacto relacionado a la competitividad, con un enfoque en las maquinarias y 
equipo, asistencia técnica e infraestructura. Según el gobierno de México expone a 
la tecnología como un punto de oportunidad y a la vez de engaño. Por otro lado, 
también señala que, en Japón, la tecnología es un hábito de supervivencia como 
clave de éxito en empresas de todas partes del mundo. Pertenece a un instrumento 
de medida por el índice de competitividad global. Es por ello, el crecimiento de 
empresas va de la mano con adoptar tecnologías nuevas para su crecimiento y dar 
seguridad a proyecciones de inversión.  
En ocasiones los agrupamientos de mercado ayudan a captar influencias indirectas 
de tecnología que van de la mano con la competencia, productividad innovación y 
la formación de nuevas empresas. 
La Cámara de Comercio de España (2016) indica que parte de la innovación de una 
empresa está en el poder de desarrollar nuevas tecnologías, acompañado de un 
personal capacitado en I+D en las empresas. 
Por otro lado, D’Alessio (2008a) define el desarrollo de productos como generación 
de nuevos productos segmentado al mercado cambiante. Es una estrategia que 
puede fortalecer no solo las relaciones con los clientes específicos, también, 
aumenta las participaciones en el mercado. Es importante realizar una investigación 
de mercado la cual se concreta y precisa, el personal a cargo debe desarrollar 
prototipos que no solo sean innovadores, sino estimados a una demanda confiable 
que permita generar beneficios a la empresa y reducción de riegos. Cuando la 
organización logra establecer productos exitosos en su mercado y estos llegan a 
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una etapa de madurez, se toman ideas más ingeniosas como desarrollar otra línea 
de producto. Este método sirve para buscar incrementar las ventas con productos 
relacionados y se define por la capacidad tecnológica que la empresa posee. 
Cuando la organización cuenta con las capacidades humanas y recursos 
necesarios y hay posibilidades atractivas, logran una diversificación de su cartera 
como mayor oportunidad de crecimiento. 
También, D’Alessio (2008b) explica como parte de la tecnología e investigación y 
desarrollo es conseguir automatizar sistemas modernos a la gestión, dicho 
componente lo convierte en una característica importante como fuente de ventaja 
competitiva a través del tiempo. Los procesos frecuentemente tienen la necesidad 
de depender de la tecnología, además de reforzar los canales de distribución que 
parten de comprender la relación entre las actividades claves dentro de un plan de 






























3.1. Tipo de Investigación 
Para lograr el propósito de nuestra investigación, se formulará una encuesta para 
poder determinar e interpretar la información de la mejor manera. 
Asimismo, nuestro estudio en cuestión tendrá las siguientes variables, las cuales 
son, Gestión empresarial y Competitividad, ambas están enfocadas gestionar de 
manera correcta los recursos de la organización con el fin de obtener altos índices 
de productividad y competitividad. 
El enfoque de nuestro trabajo de investigación es cuantitativo, ya que la 
investigación proporciona profundidad en los datos, aporta un punto de vista 
distinto, el cual es fresco, natural. Para Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
La metodología cuantitativa se basa más en una lógica y proceso inductivo; 
Asimismo, se pretende también explicar la correlación que existe entre nuestras 
variables de estudio. 
Cuantitativa por que se midió la gestión empresarial y la competitividad en la 
empresa Confecciones Raju SAC, lo cual se usó procedimientos estadísticos para 
establecer las relaciones 
- Tipo de estudio: 
El tipo de estudio será investigación teórica, ya que este tipo de investigación nos 
ayudará a la aplicación de los conocimientos que se adquieren, y nos permitirá 
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actuar construir o modificar, el interés fundamental es el de generar conocimiento 
que permita entender, explicar o comprender el análisis. La finalidad de la 
investigación es relacionar las variables Gestión del Talento Humano y 
Competitividad. 
- Diseño 
El diseño del estudio es No experimental, con corte transversal, esto fundamentado 
en el libro de Hernández (2010), el cual nos dice que se estudiaran datos en un solo 
momento o en un tiempo único, el propósito será el de describir las variables y su 
interrelación. 
3.2. Población y muestra 
Nuestra población se basará en 12 personas de la empresa, donde los principales 
encuestados colaboradores de la organización, la población es un conjunto finito o 
infinito de elementos sobre los cuales será extensivo el estudio. Apoyado en el libro 
“Proyecto de Investigación” (Arias, 2012). Asimismo, siendo el caso de la reducida 
población se ha decidido mantener la misma cantidad como muestra, siendo un 
análisis más específico que contará con información de toda la organización. 
3.3. Instrumento 
El instrumento que se empleará para el tema en cuestión será el de cuestionario, 
ya que si bien es cierto es una de las herramientas más utilizadas, nos permitirá .la 
medición de una o más variables. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
- Tipo de instrumento: 
Con respecto al tipo de instrumento que se utilizara para nuestra investigación, será 
el de “Escala de Liker”, fundamentado en Hernández, Fernández y Baptista (2014), 
el cual trata sobre darle a las encuestadas opciones a marcar, de acuerdo a la 
subjetividad de cada individuo, elegirá la mejor opción que le parezca. Por ejemplo, 
a una persona que le gusta el cine, las variables que irían en la pregunta serian, ¿te 
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gusta el cine?, totalmente de acuerdo, en desacuerdo, ni en desacuerdo ni de 
acuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo. 
3.4. Procedimiento 
La técnica que se utilizará para realizar el estudio será mediante encuestas escritas, 
a los diferentes aspectos que nos conducirán a tener un estudio más objetivo. La 
encuesta escrita como tal se entiende que es un instrumento mediante el cual en 
un papel incluirán una serie de preguntas la cuales tienen que ser rellenadas por el 
encuestado sin influencia alguna del encuestador. (Arias, 2012). 
Para el trabajo de investigación se ha propuestos las siguientes fases: 
1) Se procederá con una construcción de una base de datos a partir de la 
información suministrada por la empresa Confecciones Raju SAC.  
Se realizarán 2 visitas y trabajo de campo guiado por el gerente de la empresa. 
Con el objetivo de averiguar la situación actual de sus unidades de trabajo. 
2) Para identificar las prácticas exitosas aplicadas en la empresa, se hará una 
revisión y selección de sus casos en el mercado, así como se procederá a 
entregar una encuesta virtual con las preguntas más relevantes desarrolladas 
para investigar los indicadores propuestos. 
3) La empresa Confecciones Raju SAC otorgará su completo apoyo para la 
selección y adaptación de la información recopilada, así como la identificación 
de la relación de la gestión empresarial y la competitividad. Se hará una 


















En este capítulo se presentarán los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 
colaboradores que trabajan en la empresa Confecciones Raju SAC. 
4.1. Resultados variable Gestión Empresarial 
1) ¿Qué estrategia va más adecuada en la planificación de sus objetivos? 
Grafico N°1 – Tabulación por la pregunta del ítem N°1  
 
Fuente: Elaboración propia 
El 66.7% de los encuestados respondieron que una estrategia a mediano plazo va más 
adecuada a la planificación de las empresas y el 33% señalo a largo plazo. 
Interpretación: 
Tal y como se sigue en la definición, los objetivos van de la mano con la misión y visión, 
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por ende, si es correcta la afirmación mayorista de los empleados en indicar que un objetivo 
a mediano plazo va de la mano con el tamaño del negocio, además se puede deducir que 
los propios trabajadores con dicho resultado estiman sus labores como parte de la 
planeación adecuadas al tiempo de un año en alcanzarlos. Por otro lado, largo plazo suele 
ser para objetivos, los cuales no han sido parte de lo que el gerente nos ha planteado en 
la visita. 
2) ¿Cómo se fijan los objetivos y las políticas de la empresa? 
 
Grafico N°2 – Tabulación por la pregunta del ítem 2 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El 41.7% de los encuestados respondieron que, si hay ya objetivos establecidos por el 
gerente, pero son retroalimentados por los mismos trabajadores. El 33.3% indicó que el 
gerente establece objetivos para el periodo propuesto y el 25% no tiene conocimientos de 
los objetivos establecidos. 
Para el caso de una empresa pequeña, es normal que el gerente establezca los objetivos 
por él mismo, dicho el caso, el representante Jefferson nos indica que bajo sus 
conocimientos y experiencia es quien define los objetivos o propuestas que tiene para su 
empresa; sin embargo, como la mayoría de trabajadores responden es que estos son 
retroalimentados por el personal mismo, esto quiere decir se hace una revisión de las 
propuestas a establecer para cierto periodo en conjunto con las metas que se proponen 
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el gerente no llega a cada participante, procura estar alineado con el área de ventas y 
producción mismo. Es por ello que hay otro porcentaje sin conocimiento de los puntos 
establecidos en dicha planeación. 
3) ¿Cuál es el factor que considera más importante al establecer los objetivos? 
Grafico N°3 – Tabulación por la pregunta del ítem N°3 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El 42% de los trabajadores señalan la claridad como factor más importante al establecer 
los objetivos, el 33% las metas, el 17% los involucrados y el 8% el tiempo. 
Como punto inicial para establecer los objetivos, las empresas suelen estar enfocadas en 
que metas se establecen y el tiempo el cual les tomará alcanzarlas, aun así, olvidan el 
primer paso para una correcta gestión que implica la claridad sobre los objetivos definidos, 
puesto que incurre de manera negativa como retrasos, pérdida de confianza, mal 
entendidos, pérdida de motivación, empleo innecesario de recursos y otros. La empresa 
Confecciones Raju S.A.C se puede identificar que la gerencia ha logrado difundir entre sus 
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4) ¿Hay recursos suficientes para elaborar los productos que los clientes demandan?  
Grafico N°4 – Tabulación por la pregunta del ítem N°4 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Respecto a la asignación de recursos para la elaboración de los productos sobre la 
demanda establecida, el 67% indica que siempre cuentan con los recursos necesarios y el 
33% ocasionalmente hay una falta de recursos para emprender sus laborares. 
La importancia de una correcta asignación de recursos se puede ver reflejado en cumplir 
con los compromisos o pedidos en el tiempo adecuado, puesto que la falta de ellos estima 
no concluir el trabajo o demoras en el proceso. El punto de los recursos tangibles retoma 
importancia al contar con los proveedores adecuados para un flujo continuo de ellos. Es 
necesario resaltar que todo el personal está de acuerdo en afirmar que la falta de recursos 
no es un problema dentro de la empresa Raju. 
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Grafico N°5 – Tabulación por la pregunta del ítem N°5 
 
Fuente: Elaboración propia 
El 50% respondió que siempre cuentan con el personal suficiente, mientras que por otro 
lado el 50% restante indicó que algunas veces cuentan con el personal suficiente. 
Esto se debe a que el área de ventas tiene diferentes objetivos con respecto al área de 
producción o de diferentes áreas valga la redundancia, entonces podeos decir que se debe 
a la subjetividad de los colaboradores, en ese sentido y con el enfoque de nuestra 
investigación es importe establecer desde un inicio todos esos aspectos para evitar 
inconvenientes. 
Además, lo tiempos tomados por cada colaborador cumplen con las normas y sus horarios 
ya pre establecidos, es por ellos que no surgen inconvenientes entre los colaboradores. 
El representante tiene un número pre determinado como cantidad de vendedores por 
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6) ¿Con que perfil se identifica en su puesto de trabajo? 
Grafico N°6 – Tabulación por la pregunta del ítem N°6 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según los encuestados respondieron lo siguiente, el 50% indico que está comprometido 
con las tareas asignadas, el 25% prefiere mantener sus actividades cotidianas, por último, 
el 25% respondió que se identifica con el perfil innovador o creativo. 
Los colaboradores tienen diferentes aspectos los cuales si son explotados con 
determinación se lograrán buenos resultados, en ese sentido la mayoría de los 
colaboradores se sientes identificados gracias a la asignación de recursos y sentir que son 
tomados en cuenta ante cualquier actividad que se realice, eso es parte de la planeación 
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7) ¿Estás de acuerdo con las funciones que ejecuta a diario? 
Grafico N°7 – Tabulación por la pregunta del ítem N°7 
 
Fuente: Elaboración propia 
El 67% respondió que están de acuerdo, por otro lado, el 33% respondió que es indiferente. 
Según el personal que trabaja en la empresa, el representante los mantiene motivados, los 
dirige de la mejor manera y coordina las actividades de la organización, esto hace que los 
colaboradores se sientan a gusto con las actividades que realizan. Por ello el mayor 
porcentaje de ellos se sienten de acuerdo con las tareas que ejecutan a diario. 
8) ¿Cómo está la comunicación con los empleados? 
Grafico N°8 – Tabulación por la pregunta del ítem N°8 
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El 67% respondió que bueno, por otro lado, el 33% de los encuestados indico que es 
regular. 
El tema de comunicación es un punto clave de la dirección, puesto que el hecho de tener 
una comunicación fluida y transparente con todo el personal es sinónimo de buen ambiente 
y la organización por ende estará encaminada a una buena gestión, entonces según la 
mayoría de los encuestados existe una correcta comunicación, vale decir que es 
responsabilidad del líder de ejecutar ese tipo de herramientas de la mejor manera. 
9) ¿Qué estilo de liderazgo cree usted aplica el jefe? 
Grafico N°9 – Tabulación por la pregunta del ítem N°9 
 
Fuente: Elaboración propia 
Según lo encuestados el 42% respondió que carismático, mientras que el 41% respondió 
que participativo y el 17% indica que burocrático.  
El estilo de liderazgo forma parte de una buena gestión del representante de la empresa 
puesto que, en este caso aplica el tipo de liderazgo que es tipo carismático puesto que 
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buena manera de sobrellevar a la empresa, aplicando ese tipo de herramienta que tiene 
efectos positivos frente al personal. 
10) ¿Qué factor cree importante como motivación a sus labores? 
Grafico N°10 – Tabulación por la pregunta del ítem N°10 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El 42% respondió que las utilidades, el 25% indico que el clima laboral, por otro lado, el 
17% respondió que horarios flexibles, y por último el 17% respondió que las capacitaciones. 
En ese aspecto el personal siente la mayor motivación por las utilidades, ya que, si bien es 
un aspecto muy importante al momento de realizar las labores o inclusive de trabajo, el 
representante tiene que estar en constantemente cambiando ese tipo de motivaciones, no 
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11) ¿Las tareas que realizas te motivan y te permiten desarrollarte profesionalmente? 
Grafico N°11 – Tabulación por la pregunta del ítem N°11 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según los encuestados, el 58% respondió que sí, por otro lado, el 33% respondió que sin 
comentarios y por último el 8% respondió que no. 
Según el análisis que se puede hacer sobre las respuestas en base a la información que 
hemos podido recopilar de acuerdo a la ayuda de los colaboradores de la empresa 
Confecciones y Raju S.A.C, la mayoría de ellos aseguran que las tareas que realizan día 
a día en sus actividades diarias los motivan a desarrollarse profesionalmente y esto es 
debido a la exigencia que tienen en el trabajo, que de alguna manera los obligan a 
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12) ¿Qué le ha permitido a la empresa planificar una adecuada gestión empresarial? 
Grafico N°12 – Tabulación por la pregunta del ítem N°12 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según lo encuestados el 33% respondió sobre la identificación de los problemas, el 42% 
indico opino acerca de definir objetivos concretos, el 17% sin comentarios, por último, el 
8% sobre integrar las áreas.  
Como se puede apreciar la mayoría de los encuestados opino que la correcta gestión se 
debe más que todo a la identificación de problemas, como empresa se entiende que existen 
problemas, sin embargo, el plus según los colaboradores es que la empresa los identifica 
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13) ¿Cada que tiempo se evalúan los resultados de las metas establecidas? 
Grafico N°13 – Tabulación por la pregunta del ítem N°13 
 
Fuente: Elaboración propia 
Según los encuestados el 67% respondió mensualmente, por último, el 33% indico que 
anualmente. El análisis que se pudo determinar en cuanto al grafico es que según los 
trabajadores de la empresa Confecciones Raju S.AC los resultados se evalúan 
mensualmente, según el representante tienen criterios de evaluación cada mes y cada año. 
14) ¿Qué medida usan como sistema de control de la gestión aplicada? 
Grafico N°14 – Tabulación por la pregunta del ítem N°14 
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El 83% respondió que no existe, por otro lado, el 17% indico que análisis por ratios. 
La mayoría de los colaboradores de la empresa Confecciones Raju S.AC entienden que 
no existe un sistema de control, pero esto se debe a que dicha información no se divulga 
fácilmente, es decir solo está a disposición de los rangos altos. Por otro lado, los 
encargados de cada área  
 
4.2. Resultados variable Competitividad 
15) ¿A qué fuente de financiamiento tuvo acceso la empresa según su necesidad? 
Grafico N°15 – Tabulación por la pregunta del ítem N°15 
 
Fuente: Elaboración propia 
Según lo que se aprecia en el grafico del total de los encuestados el 50% desconoce la 
fuente de financiamiento de la organización, el 33% respondieron que la fuente de 
financiamiento son bancos financieros y el 17% respondieron la financiación la realizan a 
través de cajas rurales. 
Existe una serie de temas que los colaboradores de la empresa Confecciones Raju S.A.C 
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manejan las personas que están a cargo de la organización o los jefes. Adicional a ello 
obtener una fuente de financiación es importante para la empresa ya que le permite tener 
capital rápido para invertir y expandirse según las metas que se establezcan a corto 
mediano o largo plazo. 
16) ¿Sabes si la empresa se encuentra en una situación financiera sana que le permita 
seguir creciendo? 
Grafico N°16 – Tabulación por la pregunta del ítem N°16 
 
Fuente: Elaboración propia 
El 50% de los encuestados respondió que la empresa tiene buenos ingresos, mientras 
tanto el otro 50% respondió que la empresa regularmente tiene ingresos. 
La organización tiene un margen de utilidad que según el emprendedor es buena, sin 
embargo, la percepción de los colaboradores es que tienen regulares ingresos por un lado 
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17) ¿Considera que la empresa tiene las habilidades técnicas necesarias en ventas? 
Grafico N°17 – Tabulación por la pregunta del ítem N°17 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El 83% de los encuestados respondieron que la empresa tiene habilidades técnicas para 
ventas y el 17% respondieron que tal vez la empresa tiene habilidades para las ventas. 
Siguiendo la misma línea de investigación, el potencial humano es importante para lograr 
negociaciones, pero sobre todo en este rubro o tipo de negocio en el que se encuentra la 
organización, cerrar tratos para la venta de las prendas es un punto fuerte el cual se puede 
caracterizar una empresa. En ese sentido los colaboradores es decir el capital humano 
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18) ¿Qué punto fuerte tiene la empresa en su negociación? 
Grafico N°18 – Tabulación por la pregunta del ítem °18 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según los encuestados, el 42% respondió que la empresa tiene como punto fuerte la 
disposición de información necesaria, siguiéndole el 33% que respondió que tienen la 
capacidad de influir sobre el cliente, por otro lado, el 17% respondieron la fluidez verbal, y 
por último el 8% respondieron que establecen precios en base a la calidad del producto. 
Nuestra investigación tiene como punto clave la eficiencia, en ese sentido determinamos 
que la capacidad de negociación en la empresa es importante, claro está que esto recae 
directamente en los colaboradores de se encargan de ventas, entonces por ello evaluar las 
capacidades y habilidades de cada uno conllevara a obtener mejores y mayores utilidades 
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19) ¿En que beneficia tener nuevas líneas de negocio o accesos a nuevos mercados? 
Grafico N°19 – Tabulación por la pregunta del ítem N°19 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El 50% respondió que aumenta la participación en el mercado, por otro lado, el 25% 
respondió que tener nuevas líneas de negocio le permite aumentar la cartera de clientes, 
asimismo el 17% aseguro que le permiten reducir costos. 
En cuanto se refiere a nuevas líneas de negocio, esta va de la mano con la tecnología, 
porque le permite a la empresa desarrollar nuevos procedimientos o automatizar procesos 
con único objetivo de mejorar y ser competitivos. Para las PYMES es indispensable 
desarrollar nuevos productos y hacer frente a las grandes empresas, es también crucial 
diseñarlo y hacer pruebas previas a su lanzamiento oficial. Para el sector textil usar las 
materias primas existentes o hasta algunas veces las mermas existentes suelen aportar a 
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20) ¿Ha desarrollado la empresa en este año nuevas líneas de producto? 
Grafico N°20 – Tabulación por la pregunta del ítem N°20 
 
Fuente: Elaboración propia 
El 83% respondió que la empresa ha desarrollado 1 producto nuevo, mientras que el 8% 2 
productos nuevos y por último el 8% restante respondió que ninguno. 
La empresa actualmente ha desarrollado un nuevo producto, esto con el objetivo de tener 
más opciones para su clientela y que poco irán desarrollando mucho más productos y 
variedades. Es indispensable  
21) ¿Siguen una política de mejora o innovación de los productos? 
Grafico N°21 – Tabulación por la pregunta del ítem N°21 
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Según los encuestados, el 33% responde que, según su necesidad, 25% responden que 
desarrollo de nuevas tecnologías, por otro lado, el 17% indican que fluctuación de la 
demanda, y por último el 25% que no existe. 
 La empresa Confecciones Raju S.A.C desarrolla una política de innovación según sus 
necesidades, en ese siguiendo la línea de nuestra investigación el desarrollar esta 
innovación requiere contar con el personal capacitado para ejecutarlas. 
22) ¿Cuál es su principal medio de marketing? 
Grafico N°22 – Tabulación por la pregunta del ítem N°22 
 
Fuente: Elaboración propia 
El 75% respondió que las redes sociales, y por último el 25% respondieron que la tienda 
física. 
La organización está siempre en constante comunicación con sus clientes y el medio por 
el cual interactúa de manera más activa es por redes sociales, ya sea para algunas 
consultas, precios, calidad, entrega, etc. Es decir, ese tipo de tecnología les proporciona 
mayor acercamiento con sus clientes, y eso repercute de manera positiva a la empresa, 
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tienen interacción con la empresa, sin embargo, el de mayor presencia es el de las redes 
sociales. 
23 ¿Qué canal de distribución de asemeja más al modelo de la empresa? 
Grafico N°23 –Tabulación por la pregunta del ítem N°23 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El 92% respondió que directo, mientras que el 8% respondieron que cortó. 
La manera de trabajar de la organización es directa, es decir fabrican sus productos y luego 
llegan directamente al consumidor, según los encuestados respondieron la mayoría que 
esa es la manera de trabajar de la empresa, por otro lado, el otro porcentaje de 
colaboradores cree que la manera de trabajar de la empresa es corta que quiere decir, lo 
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24) ¿Poseen un sistema comercial para la venta y distribución de productos? 
Grafico N°24 – Tabulación por la pregunta del ítem N°24 
 
Fuente: Elaboración propia 
El 58% indican que sí, mientras que el 25% responden que está en proceso y por último el 
17% responde que no. Actualmente los colaboradores tienen conocimiento del sistema 
comercial que utiliza la empresa, en ese sentido quiere decir que estos conocimientos lo 
obtienen gracias a la gestión de la tecnología, aplican un sistema de información para toda 
la empresa ya sea interna o externa. 
4.3. Resultados estadístico 
Para el presente trabajo, luego de un análisis de la información y encuesta realizada se 
hizo un análisis de fiabilidad en la cual obtuvo lo siguiente: 
Tabla Nro1 - Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach 
basada en 
elementos 
estandarizados N de elementos 
,744 ,780 24 
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Conforme al criterio para la evaluación de los coeficientes de alfa de Cronbach, nuestra 
encuesta se encuentra en el rango de “aceptable” al proporcionar un resultado mayor a 
0.7. 
- Hipótesis 
Prueba de Hipótesis general: 
Si se determina una adecuada forma de ejecutar los factores de la Gestión Empresarial, 
entonces influye en fortalecer la competitividad de la pequeña empresa del sector Textil 
Confecciones Raju SAC. 
Hipótesis Nula (Ho): 
Si se determina una adecuada forma de ejecutar los factores de la Gestión Empresarial, 
entonces NO influye en fortalecer la competitividad de la pequeña empresa del sector Textil 
Confecciones Raju SAC. 
Hipótesis alternante (H1): 
Si se determina una adecuada forma de ejecutar los factores de la Gestión Empresarial, 
entonces SI influye en fortalecer la competitividad de la pequeña empresa del sector Textil 
Confecciones Raju SAC. 
4.3.1. Prueba de Normalidad 
Para las variables Gestión Comercial y Competitividad, se ha realizado la prueba de 
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Tabla Nro 2 - Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
VAR1GESTCO
M 
,184 12 ,200* ,877 12 ,081 
VAR2COMPET ,210 12 ,149 ,937 12 ,458 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: SPSS – Elaboración propia 
 
En el nivel de significancia se puede visualizar que ambas variables son mayores a 0.05. 
Por lo tanto, se confirma lo siguiente: 
Criterio para determinar Normalidad:  
Si, p-valor < 0.05 entonces, Rechazamos Ho 
Si, p-valor > 0.05 entonces, No rechazamos Ho 
Hipótesis:  
Ho: Los datos provienen de una distribución normal 
H1: Los datos NO provienen de una distribución normal 
Conclusión:  
Las calificaciones para ambas variables son mayores a 0.05, y podemos afirmar que las 
variables se comportan normalmente.  
Siendo el caso en que el estudio al ser cuantitativo y de comportamiento normal, se puede 
proceder con la prueba de Pearson. 
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4.3.2. Prueba de Correlación Pearson 
Tabla Nro3 - Correlaciones 
 VAR1GESTCOM VAR2COMPET 
VAR1GESTCOM Correlación de Pearson 1 ,664* 
Sig. (bilateral)  ,019 
N 12 12 
VAR2COMPET Correlación de Pearson ,664* 1 
Sig. (bilateral) ,019  
N 12 12 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: SPSS -  Elaboración propia 
 
Al mantener un grado de confianza de 95%, se deduce que el valor Alpha es de 5%. En la 
prueba de correlación por las variables dependientes e independientes, se observa en la 
correlación de Pearson un coeficiente de 1, lo cual plantea una correlación positiva 
perfecta, interpretándose como una relación directa y una correlación de 0.664. Además, 
el resultado del Sig. (bilateral) es de 0.019 siendo menor a 0.05.  
Conclusión: 
Por lo tanto, se rechaza la Hipótesis nula, afirmando que si influye determinar una forma 
adecuada de ejecutar los factores de la Gestión empresarial en la competitividad de la 
empresa Raju SAC. 
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4.3.3. Prueba de Colinealidad 
 
























DIM1PLA -,258 ,334 -,346 -,772 ,462 ,453 2,205 
DIM2DIR ,323 ,281 ,547 1,149 ,284 ,403 2,480 
DIM3CO
N 
,202 ,510 ,147 ,397 ,702 ,667 1,500 
a. Variable dependiente: DIM4EFI 
Fuente: SPSS -  Elaboración propia 
 
Al analizar la prueba de coeficientes estandarizados, se demuestra en la prueba estadística 
que la dimensión de la dirección en la más influyente entre las variables independientes 
con respecto a la dimensión de eficiencia. Además, en la misma prueba el grado de 
tolerancia de las preguntas se aproxima de manera regular al valor de 1, y el valor de VIF 
obtenido es menor de 4, por ende, se da como resultado que no existe problemas de 
colinealidad. 
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-,330 ,450 -,250 -,733 ,484 ,453 2,205 
DIM2DI
R 
,856 ,380 ,814 2,254 ,054 ,403 2,480 
DIM3CO
N 
,350 ,688 ,143 ,509 ,625 ,667 1,500 
a. Variable dependiente: DIM5TEC 
Fuente: SPSS -  Elaboración propia 
 
Al analizar la segunda prueba de coeficientes estandarizados, se demuestra en la prueba 
estadística que la dimensión de la dirección nuevamente influye en mayor relación entre 
las variables independientes con respecto a la dimensión de desarrollo de tecnologías. 
Bajo ese análisis, se puede decir que el factor de la dirección es de mayor importancia en 
base a la relación con la investigación respecto a la variable dependiente.  
Al igual que el resultado anterior, el grado de tolerancia de las preguntas se aproxima de 
manera regular al valor de 1, y el valor de VIF obtenido es menor de 4, por ende, se da 














- La empresa no tiene una financiación adecuada, esto le ayudaría a expandir y abrir 
nuevas líneas de negocio. 
- No existe una asociación entre empresas para aprovechar el potencial de las mismas.  
- Se logró determinar a través de las encuestas que la delegación de 
autoridad/responsabilidades le da un mayor poder de negociación a la empresa. 
- El personal debe ser constantemente capacitado para desempañar nuevas y mejores 
labores. 
- Haciendo una comparación de nuestras variables independiente y dependiente y en 
relación con los resultados de nuestras encuestas, pudimos determinar que la 
empresa “Confecciones Raju S.A.C” tiene una correcta gestión en cuanto a su 
personal, los mantiene motivados y el representante es un buen líder. 
- Se determinó que la empresa Raju S.A.C puede aprovechar bien el comercio 
electrónico puesto que tiene clientes potenciales y posibilidad de expansión a nuevos 
puntos de venta. 
 
 










- Tener financiamiento no solo de cajas rurales, sino también de bancos, puesto que 
en el futuro podrá acceder a un mayor financiamiento. 
- Con la intención de que la organización pueda alcanzar un óptimo desempeño, es 
clave que realicen la asociación entre otras empresas del mismo rubro. 
- Se recomienda otorgar a los empleados empoderamiento en realizar sus respectivas 
funciones al momento de realizar alguna venta, puesto que alguna distracción podría 
influir directamente en pérdidas. 
- Mejorar las políticas de personal, aplicando temas de capacitación, incentivos y una 
línea de carrera. 
- Con el fin de reforzar las habilidades del líder, debe organizar reuniones integradoras, 
con el objetivo de que el personal se sienta valorado e identificado con la empresa, 
este es un factor importante de motivación y dirección. 
- Potenciar el comercio electrónico, gracias a esto es posible reducir costos de 
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Anexo 1 
FICHA DE TAREA INVESTIGACIÓN  
FACULTAD: FAyN.  
CARRERA: Administración de Empresas                                 
  
1. Título del trabajo de la tarea de investigación propuesta  
  
Título: La gestión como estrategia para fortalecer la competitividad en la empresa 
Confecciones Raju S.A.C en el año 2019 
2. Indique la o las competencias del modelo del egresado que serán desarrolladas 
fundamentalmente con esta Tarea de investigación:  
- Desarrolla capacidad de Análisis, diagnóstico y procedimiento para la toma de decisiones 
para fortalecimiento de la competitividad. 
- Diseña la estrategia competitiva que permita tomar decisiones oportunas para el 
posicionamiento de las mismas. 
3. Indique el número de alumnos posibles a participar en este trabajo. (máximo 2) Número de 
Alumnos:  _____2____ 
  
4. Indique si el trabajo tiene perspectivas de continuidad después que el alumno obtenga el 
Grado Académico para la titulación por la modalidad de tesis o no. si 
 
5. Enuncie 4 o 5 palabras claves que le permitan al alumno realizar la búsqueda de información 
para el Trabajo en Revistas Indizadas en WOS, SCOPUS, EBSCO, SciELO, etc desde el comienzo 
del curso y obtener información de otras fuentes especializadas. 
1.-Cooperación entre dos o más empresas 
2.- Competitividad 
3.- Competitividad de clúster 
4.-Capital intelectual 
5.-Competencia intencional 
6.-Competencia no intencional 
6. Como futuro asesor de investigación para titulación colocar:   
(Indique sus datos personales)  
  
a. Nombre: GILMER ALFREDO ROSAS QUEZADA 
b. Código Docente: C11146 
c. Correo:  C11146@utp.edu.pe Teléfono:  949990248 
 
7. Especifique si el Trabajo de investigación:  
(Marcar con un círculo la que corresponde, puede ser más de una)  
  
a. Contribuye a un trabajo de investigación de una Maestría o un doctorado de algún profesor de 
la UTP,  
b. sí está dirigido a resolver algún problema o necesidad propia de la organización,  
c. sí forma parte de un contrato de servicio a terceros,  
d. corresponde a otro tipo de necesidad o causa (Explicar cuál):  
 
8. Explique de forma clara y comprensible al alumno los objetivos o propósitos del trabajo de 
investigación.  
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El objetivo general de la presente investigación es analizar la competencia empresarial como 
estrategia para fortalecer la competitividad de las empresas para la exportación de Sacha 
Inchi a Paris Francia. 
  
 
9. Brinde al alumno una primera estructuración de las acciones específicas que debe realizar 
para que le permita al alumno iniciar organizadamente su trabajo.  
 Investigar la teoría relacionada al tema de estudio 
 Reconocer la problemática vinculada al tema estudiado 
 Identificar la relación entre el tema principal y otros temas vinculados 
 Investigar en las empresas relacionado con los temas de estudio 
 Discutir la problemática existente en las empresas vinculados a los temas de estudio 
 Proponer soluciones al problema estudiado en la empresa 
 
10. Incorpore todas las observaciones y recomendaciones que considere de utilidad al alumno y 
a los profesores del curso para poder desarrollar con éxito todas las actividades.  
a. Orientar adecuadamente en la investigación teórica 
b. Proponer forma adecuada de realizar búsquedas: libros, revistas científicas, artículos, etc. 
c. Acompañar en la adecuada redacción de su trabajo: no plagio, citas adecuadas, etc. 
d. Incentivar en la búsqueda del mayor número de bases teóricas, base de la investigación. 
11. Fecha y docente que propone la tarea de investigación  
  
Fecha de elaboración de ficha: _04_/03/ 2019  
  
Docente que propone la tarea de investigación: GILMER ALFREDO ROSAS QUEZADA 
 
12. Esta Ficha de Tarea de Investigación ha sido aprobada como Tarea de Investigación para el 
Grado de Bachiller en esta carrera por:  
 
 











 Fecha de aprobación de ficha ______/____________/_______  












Tabla Nro 6: Matriz Operacional 
                                         Anexo 2  






(Mora-Pisco, Duran & 




Establecimiento de objetivos 
(Basurto, 2016) 
¿Qué estrategia va más adecuada en la planificación de los objetivos? 
¿Cómo se fijan los objetivos y las políticas de la empresa? 
¿Cuál factor considera más importante al establecer los objetivos? 
Asignación de recursos 
(Barua, Villalba & Romero, 2014) 
¿Hay recursos suficientes para elaborar los productos que los clientes 
demandan? 




Delegación de responsabilidades y comunicación 
(CIBERTEC, 2017) 
(Muñoz Garrido, 2014) 
¿Con que perfil se identifica en su puesto de trabajo? 
¿Está de acuerdo con las funciones que ejecuta a diario? 
¿Cómo está la comunicación con los empleados? 
¿Qué estilo de liderazgo cree usted aplica el jefe? 
Motivación laboral 
(Rodrigo, Ferreiro & González, 2019) 
¿Qué factor cree importante como motivación a sus labores? 





Evaluación y comparación de resultados 
(Pérez-Carballo, 2013) 
¿Qué le ha permitido a la empresa planificar una adecuada gestión 
empresarial? 
¿Cada que tiempo se evalúan los resultados de las metas establecidas? 
Medidas o instrumentos de control 
(CIBERTEC, 2017) 






Eficiencia en el 
mercado 
(Saravia, 2015) 
Financiamiento y solvencia  
(Campos Villa, 2018) 
¿A qué fuente de financiamiento tuvo acceso la empresa según su 
necesidad? 
¿Sabes si la empresa se encuentra en una situación financiera sana que 
le permita seguir? 
Poder de negociación para establecer ventas 
(Campos Villa, 2018) 
¿Considera que la empresa tiene las habilidades técnicas necesarias en 
ventas? 
¿Qué punto fuerte tiene la empresa en su negociación? 
Desarrollo de 
tecnología 
(Bonales, Zamora & 
Ortiz, 2015)  
Desarrollo nuevos productos o variantes 
(D’Alessio, 2008) 
¿En que beneficia tener nuevas líneas de negocio o accesos a nuevos 
mercados? 
Automatización y mejora en los canales de 
distribución 
(D’Alessio, 2008) 
¿Siguen una política de mejora o innovación de los productos? 
¿Cuál es su principal medio de marketing? 
¿Qué canal de distribución de asemeja más al modelo de la empresa? 
¿Poseen un sistema comercial para la venta y distribución de productos? 






VARIABLE INDEPENDIENTE GESTIÓN EMPRESARIAL 
Dimensión: Planeación Estratégica 
1 ¿Qué estrategia va más adecuada en la planificación de sus objetivos? 
  A Largo plazo 
  B Mediano plazo 
  C Corto plazo 
2 ¿Cómo se fijan los objetivos y las políticas de la empresa? 
  A El gerente establece los objetivos propuestos para un periodo 
  B Se realiza una reunión con todo el personal cada cierto tiempo 
  D 
Hay objetivos establecidos por el gerente, pero son retroalimentados por el 
personal 
  C No tengo conocimientos de los objetivos establecidos 
  E Es indiferente 
3 ¿Cuál factor considera más importante al establecer los objetivos? 
  A Tiempo 
  B Claridad 
  C Metas 
  D Involucrados 
  E Es indiferente 
4 ¿Hay recursos suficientes para elaborar los productos que los clientes demandan? 
  A Siempre se cuentan con los recursos necesarios 
  B Ocasionalmente hay una falta de recursos para emprender el trabajo 
  C Casi nunca hay los insumos necesarios para seguir operando 
5 ¿Cuentan con el personal suficiente para desarrollar sus actividades a tiempo? 
  A Siempre 
  B Casi siempre 
  C Algunas veces 
  D Casi nunca 
  E Nunca 
Dimensión: Dirección 
6 ¿Con que perfil se identifica en su puesto de trabajo? 
  A Prefiere mantener sus actividades cotidianas 
  B Comprometido con las tareas asignadas 
  C Innovador y/o creativo 
  D Cuestiona decisiones de compañeros de trabajo 
  E Es indiferente 
7 ¿Está de acuerdo con las funciones que ejecuta a diario? 
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  A Muy de acuerdo 
  B De acuerdo 
  C Es indiferente 
  D En desacuerdo 
  E Muy en desacuerdo 
8 ¿Cómo está la comunicación con los empleados? 
  A Excelente 
  B Buena 
  C Regular 
  D Mala 
  E Pésima 
9 ¿Qué estilo de liderazgo cree usted aplica el jefe? 
  A Autoritario 
  B Participativo 
  C Carismático 
  D Burocrático 
  E Es indiferente 
10 ¿Qué factor cree importante como motivación a sus labores? 
  A Utilidades 
  B Horarios flexibles 
  C Clima laboral 
  D Capacitaciones 
  E Línea de carrera 
11 ¿Las tareas que realizas te motivan y te permiten desarrollarte profesionalmente? 
  A Si 
  B Sin comentarios 
  C No 
Dimensión: Control 
12 ¿Qué le ha permitido a la empresa planificar una adecuada gestión empresarial? 
  A Identificación de problemas 
  B Definir objetivos concretos 
  C Crear lideres 
  D Integrar las áreas 
  E Sin comentarios 
13 ¿Cada que tiempo se evalúan los resultados de las metas establecidas? 
  A No hay evaluaciones 
  B Diario 
  C Semanal 
  D Mensual 
  E Anual 
14 ¿Qué medida usan como sistema de control de la gestión aplicada? 
  A Auditoría interna o externa 
  B Cuadro de mando 
  C Manual de procedimiento 
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  D Análisis por ratios 
  E No existe 
VARIABLE DEPENDIENTE COMPETITIVIDAD 
Dimensión: Eficiencia en el mercado 
15 ¿A qué fuente de financiamiento tuvo acceso la empresa según su necesidad? 
  A Bancos financieros 
  B Cajas municipal o rural 
  D Se desconoce 
16 
¿Sabes si la empresa se encuentra en una situación financiera sana que le permita 
seguir creciendo? 
  A Tiene altos ingresos 
  B Tiene buenos ingresos 
  C Tiene regulares ingresos 
  D Tiene bajos ingresos 
  E No tiene ingresos 
17 ¿Considera que la empresa tiene las habilidades técnicas necesarias en ventas? 
  A Si 
  B Tal vez 
  C No 
18 ¿Qué punto fuerte tiene la empresa en su negociación? 
  A Capacidad de influir sobre el cliente 
  B Disposición de información necesaria 
  C Fluidez verbal 
  D Establecer precios en base a calidad del producto 
  E Es indiferente 
Dimensión: Desarrollo de tecnología 
19 ¿En que beneficia tener nuevas líneas de negocio o accesos a nuevos mercados? 
  A Incrementar la producción 
  B Aumenta la participación en el mercado 
  C Reducir costos 
  D Aumentar la cartera de productos 
  E Compartir riesgos 
20 ¿Ha desarrollado la empresa en este año nuevas líneas de producto? 
  A 4 a más productos nuevos 
  B 3 productos nuevos 
  C 2 productos nuevos 
  D 1 producto nuevo 
  E Ninguno 
21 ¿Siguen una política de mejora o innovación de los productos? 
  A Según la necesidad del cliente 
  B Desarrollo de nuevas tendencias 
  C Fluctuación de la demanda por temporada 
  D Existe, pero no funciona o se desarrolla 
  E No existe 
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22 ¿Cuál es su principal medio de marketing? 
  A Redes sociales 
  B Tienda virtual 
  C Tienda física 
  D Anuncios 
  E No existe 
23 ¿Qué canal de distribución de asemeja más al modelo de la empresa? 
  A Directo (fabricante -> Consumidor) 
  B Corto (fabricante -> detallista/minorista-> consumidor) 
  C Largo (fabricante -> mayorista -> detallista/minorista -> consumidor) 
24 ¿Poseen un sistema comercial para la venta y distribución de productos? 
  A Si 
  B En proceso 
  C No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
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